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A l e g e r e a d e l à B e i u ş . 
Lupta de azi. 
(R). Azi românii din cele patru unghiuri 
privesc spre Beiuş cu atenţia consacrată 
unei alegeri care trece drept eveniment na 
ţional. 
Pentrucă nu e vorba aici numai de câş 
tigarea ori perderea unui mandat. 
Nu. 
Cu un deputat kossuthist mai puţin în 
dietă, — asta n'ar schimba de loc situaţia 
nici a partidului kossuthist, nici a guver 
nului. 
Tot aşa : cu un deputat mai mult în dietă 
— n'are să se schimbe faţa lucrurilor în sinu 
clubului parlamentar al naţionalităţilor. 
Lupta s'a pornit cu înverşunare şi de si 
gur se va continua azi cu o îndârjire fără 
seamăn cu desăvârşire din alte motive. 
Ungurii simt, că pierderea cercului Be-
iuşului ar însemna pentru ei pierderea în 
tregului teren nu numai în Bihor, ci pretu 
tindeni unde au reuşit, în trecut, să se în­
figă printre români. După Beiuş ar urma, 
la viitoarele alegeri, şi pierderea celorlalte 
patru cercuri româneşti, căci, desigur, redeş­
teptarea Beiuşuiui ar influenţa în mod bi­
nefăcător pentru noi şi la Aleşd, şi Ia Ceica, 
şi la Tinea şi Ia Ugra, aşa că izbânda ro­
mânilor la Beiuş ar însemna că s'au tras 
clopotele asupra kossuthismului printre ro­
mânii bihoreni... Şi după ei, şi printre ro­
mânii din celelalte comitate... 
Ceeace ar însemna perderea a vre-o trei­
zeci mandate kossuthiste luate delà noi, în 
trecut, prin fraudă şi minciună şi prin ade­
meniri dintre cele mai păcătoase. 
Tot aşa : noi românii simţim de asemeni 
întreaga însemnătate şi gravitate a luptei ce 
am pornit. Ştim, că nu e vorba numai de-a 
da un mandat luptătorului naţional împo­
triva căruia mai des şi mai cu putere s'au 
descărcat săgeţile adversarilor noştri politici ; 
nu e vorba numai de-a întări gruparea na­
ţionalistă din parlament, dându-i un element 
de valoare, — ci e vorba în primul rând 
de cinstea naţională : lăsăm şi mai departe 
atâtea suflete de români pradă terorizărilor şi 
ademenirilor kossuthiste, ori ne-ara învred­
nicit să ne reculegem şi în Bihor în aşa 
măsură, încât să emancipăm de orgiile kos­
suthiste acest colţ de ţară, pe cei mai îna­
poiaţi şi mai nefericiţi români! 
In trecut Bihorul a fost cel din urmă 
în mişcările politice naţionale, dar putem să 
zicem că nici nu era cuprins în corpul na­
ţional : pe vremea memorandului, fraţii din 
Bihor durmeau duşi, la congresul naţional 
nu i-am văzut; cu prilejul alegerilor delà 
1905 nici candidaţi n'au pus, la 1906 au 
ales în toate părţile — kossuthişti... Chiar 
astă-primăvară, cu prilejiul mişcării impună-
toare împotriva proiectului de lege a lui 
Apponyi, printre românii din Bihor s'au pe 
trecut lucruri pentru cari ne-au ars tuturora 
obrajii de ruşine. S'au găsit preoţi, învăţă 
tori şi proprietari cari au salutat pe Ap-
ponyi şi chiar în timpul din urmă s'a di 
stins acolo un nemernic profesor care s'a 
dedat la cele mai desgustătoare fapte de 
renegat. 
S'a manifestat însă, mai ales din partea 
tineretului, ş'un îmbucurător spirit de rege­
nerare. 
Asta a încurajat clubul parlamentar ro­
mân, care a candidat apoi la Beiuş pe lup 
tătorul cel mai de seamă. 
Ne-am dat însă cu toţii seamă, că lupta 
are să fie din cale afară grea. Cu mândrie 
o putem însă spune : fruntaşii şi-au făcut 
datoria într'un chip cum de mult nu s'a 
mai văzut. Nu s'au speriat de pădurea de 
suliţe dusă în cerc să doboare pe români ; 
nu s^au lăsat desconcentraţi de apucăturile 
infame şi toate fărădelegile agenţilor kos 
suthişti, ci luptat-au din zori până noaptea 
târziu, aşa că alegerea de azi, dacă nu se 
vor comite orori şi vărsare de sânge din 
partea celor cari păzesc ordinea publică, 
trebue să se termine negreşit cu izbânda 
steagului naţional român. 
Mai ales, că după ştirile ce primim din 
Beiuş acum, dimineaţa când scriem aceste 
şire, poporul s'a pătruns ds propaganda ge­
neroasă ce s'a făcut, s'a grupat cu însufle­
ţire în jurul fruntaşilor apostoli şi nu numai 
a primit pe candidatul partidului naţional 
cu o nemaipomenită însufleţire, ci au do­
vedit că şi au bărbăţia să lupte pentru el, 
venind la alegere în număr care garantează 
alegerea lui dr. V. Lucaciu. 
Fie, ca diseară, ori dimineaţa, când se 
va termina alegerea, să putem vesti marea 
biruinţă delà Beiuş şi românii din patru 
unghiuri să prăznuim scuturarea de pe cor­
pul naţiunei a celei mai ruşinoase umiliri. 
P r o c u r o r i ac t iv i . împotriva marelui nostru 
poet Oct. Goga, director al revistei literare *Lu 
ceafăruU, procurorul din Cluj a pornit trei pro­
cese. Cetim în numărul din urmă al >Luceafá-
rului« că abia a sosit acasă la Sibiin, din con­
cediu, al doilea director, Oct. Tăslăuanu, şi ju­
dele de instrucţie iute l a citat şi pe d-sa la — 
ascultare, fiind împrocesuat. 
Va sä zică procurorii urmăresc acum nu numai 
pe scriitorii români politici, ci au primit ordin 
să prigonească şi pe literaţii români ! 
* 
O apucătură n e d e m n ă . Privitor la 
ştirea colportată de ziarele maghiare, des­
pre care am luat şi noi notă, privitoare la 
pactul ce s'ar fi făcut la Careii-mari între 
români şi poporali, cel mai competent, dl 
Const. Lucaciu, ne a telegrafat următoarele : 
»Refurnand din cerc, dau aici de entrefiletul din 
»Tribuna* despre pactul cu partidul poporal. 
Asta e un neadevăr ş i o apucătură corteşească 
binereuşită din partea fişpanului 48-ist. 
» Aici steagul nostru naţional va învinge. 
* 
P r o z a Iui Burd ia . Vestitul maghiar on kos­
suthist, deputatul Burdia, găsind un diac care 
să-i facă un »tircular«, a tipărit şi trimis » către 
gränecirii« pe cari î-a momit, umilit şi nenorocit, 
o broşurică în care, între altele, cuvântează după 
cum urmează : 
» Viile delà Mehadia au fost pustiite de filoxeră, 
prin ceeace românii noştri au pierdut an princi­
pal izvor de câştig. M'ani întrepus la minister 
şi oamenii noştri au căpătat viţă de vie gratuit 
aşa că în scurtă vreme iar vom aveà vii şi vin 
vestit de Mehadia. 
Asta e calea mea, fraţilor grăniceri. Cine vă 
iubeşte, cine ţine la înaintarea voastră, trebue 
să lucreze pentru voi. Făcut-a ceva vr'un domn 
d'aceia, care scrie prin »Lupta« ori » Tribuna* 
pentru binele vostru ? Domnii aceia cred, că cu 
câte un articol, cu câteva şire vă fericesc fără să 
se gândească că aveţi şi voi dureri, fără să vă 
Întrebe de aveţi şi voi năcazuri, de aveţi şi voi 
copii, cari trebue să i creşteţi, că vreţi şi voî, ca 
copiii voştri să ajungă Ia creangă verde. 
Duşmanii mei politici întortochează lucrurile 
aturici, când mă atacă, deşi scopurile activităţii 
mele foarte limpezi ie; Ia lumina zilei. 
Cel dintâiu scop ai meu a fost şi este, ca gră­
nicerii să înainteze în privinţa economică. Toc­
mai de aceea, ca să vă pot folosi fraţi grăniceri, 
am apucat calea, pe care sunt. Mi-am zis adecă : 
cu orice preţ vreau să pot fi de folos fraţilor 
mei grăniceri, ca bun grănicer şi român, ce-s şi 
eu. Credeul meu politic e, că românii să trăiască 
în prietenie cu ungurii. Doar de mai mult de 
o mie de ani, de când provedinţa divină ne-a 
adus laolaltă şi n bine şi-n rău am fost împreună 
ca locuitorii aceleiaş patrii, pentru a cărei mărire 
mână-n mână cu ei au lucrat strămoşii noştri. 
De ce să ne despărţim ca scopuri acum, când 
interesele noastre sunt aceleaşi ? 
E usa din cele mai mari neghiobii politice, ca 
noi să ţinem cu Viena, care totdeauna numai s'a 
folosit de lesnicioasa credinţă a românului. E 
ştiut, că ţi merge bine, pânăce vecinii ţi-s prie­
tini. De ce să ne certăm prin urmare cu unguri 
de dragul unor străini, cari vreau să pescuiască 
în turbure? Din aceste motive am păşit deschis 
ca deputat cu program guvernamental, fiind con­
vingerea mea, că în felul acesta mai mult pot 
folosi fraţilor m e i grăniceri şi aceasta trebue să 
fie adevărata politică românească. 
E vorba şi deosebirea de tact politic, care e 
de foarte mare însemnătate. 
Cu vizir deschis şi franc o spun, ce simt, gân­
desc şi fac. E o scornitură a duşmanilor mei, 
că a fost şi e scopul meu maghiarizarea — cum 
m'au învinuit — fiindcă totdeauna sus şi tare 
am ţinut şi ţin la neamul meu, totdeauna faptele 
mele au fost româneşti, dar sunt de credinţa 
firmă, că calea apucată e singura corectă, pe 
care înaintând pot mai mult ajută poporului, 
care m'a onorat totdeauna până acum cu încre­
derea sa. 
Repet: scopul mi a fost ş i -mie : înflorirea eco­
nomică a vestitei noastre graniţi, ca aici grăni­
cerul să se simtă bine, mulţumit. începutul fe­
ricit l-am şi făcut : dealurile Mehadiei din nou 
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vor înflori. Calea ferată Caransebeş Haţeg se 
face deja şi alte căi ferate se vor face cât de cu­
rând, cari vor aduce cu sine bunăstarea în gra­
niţă. Voiu exoperà dupăcum am şi exoperat 
pomi, ca pomăritul să înflorească şi voiu stărui 
să se înfiinţeze şcoală de meserii, ca să ne avem 
maistorii noştri iscusiţi. 
De gimnaziu în Caransebeş graniţa are foarte 
mare trebuinţă. Un gimnaziu în Caransebeş e 
un ce, fără de care graniţa noastră se pierde. 
Doar de prezent cel mai românesc cerc, cel mai 
întins cerc avem numai vr'o doi tineri ia uni­
versitate. Ţărani şi scribleri pe la advocaţi, ori 
oficii sunt ceilalţi — vorbesc în special de gene­
raţia mai tinără. Nici chiar preoţi nu se mai pot 
face grănicerii, fiindcă cu scoale civile nu se mai 
primesc tinerii în institutele teologice, iar fără opt 
clase gimnaziale după regulamentul cel nou pen­
tru îndeplinirea parohiilor nu se mai pot ferici. 
Câţi grăniceri sunt de altă parte, cari să-şi poată 
trimite şi ţinea 8 ani de ziie copii prin oraşe 
străine ?« 
La sfârşit spune că despre » situaţia generală 
politică a ţării va împărtăşi cu graiu viu U 
Desigur însă că numai între patru ochi, căci 
după câte a săvârşit, nu credem să se mai afle 
români cari să nu se ruşineze a participa la o 
adunare publică unde »grăieşte« acest slugoiu al 
guvernelor ungureşti ! 
* 
Repaşirea poporalilor din Coaliţie. 
Veştile despre repaşirea partidului poporal 
din sinul coaliţiei au început să fie mai 
calme, mai precaute. Zboray, care vorbia Ia 
început categoric, că poporalii vor ieşi din 
coaliţie, a doua zi s'a făcut mai prudent si 
a spus, că probabil se va întâmpla acest 
lucru, dar mai întâi trebuie partidul să de­
cidă în chestie. Kossuthiştii afirmă, că po­
poralii nu vor repăşî, ci numai ameninţă. 
Presă, deputaţi, miniştri toţi îşi spun cu­
vântul cu privire la acest conflict, care, 
probabil se va aplana, de teama compro-
miterei. 
* 
întrevederea Iui Tittoni şi Aehrenthal . 
Ziarul »FremdenblatU, monitorul oficial al exter­
nelor, afirmă, ca rezultat al convorbirilor celor 
doi miniştri, că Austro-Ungaria şi Italia au ajuns 
Ia perfect acord în chestia balcanică. Planul re­
formei de justiţie din Macedonia a câştigat con­
simţământul Italiei. Aşadară tot au mai avut cei 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNS». 
Lisandru. 
— Schiţă. — 
I. 
Tot aşa de bine s'ar fi putut întâmpla, să ră­
mân acasă. Să mă învârtesc întreagă vieaţa în at­
mosfera delà ţară: să ţin coarnele plugului, să 
samăn, să sap, să secer, să cosesc, să taiu lemne 
în pădure. Să ţin rând cu satul şi să nu stau cu 
nici o palmă de-asupra bunilor creştini de pe 
malul Oltului. 
îmi place vieaţa deîa ţară şi nu sunt străin de 
nici o îndeletnicire a ţăranilor. Când eram mic 
păziam, împreună cu ceialalţi copii, primăvara, 
până nu ieşiau păstorii, caii, boii, bivolii, vacile 
— şi cât erà ziua de mare alergam, frigeatn slă­
nină şi ne jucam. Câte năzbutii, toate le făceam. 
Acelaş lucru îl continuam toamna în luncă, după 
ce nu mai scoteau vitele la câmp. Aici găsiam 
printre tufele delà drumul de fier frunze uscate 
de iarbă neagră, le făceam praf, le răsuceam în 
hârtie de pachetat, le ziceam ţigări şi trăgeam ca 
nişte turci, ameţindu-ne de fumul lor galben 
şi gros. 
Când eram mai mare ajutam părinţilor la lu­
crul câmpului. Am început cu plivitul grâului de 
mărăcini şi neghină, am continuat cu sapa, iar 
doi miniştri chestii politice de vorbit. Tittoni a 
plecat ieri Ia ora 1 şi 40 minute delà Semme-
ring la Ischl, spre a fi primit azi în audienţă la 
Maj. Sa. 
Amnesfia regală. 
Decretul de amnest iare . — Raportul Ц 
dlui ministru de justiţie către M. Sa 
Rege le Românie i . — Decret de agra-
ţiare. 
Carol I. 
Prin graţia Iui Dumnzeu şi voinţa naţională P 
Rege al României 
La toţi de faţă şi viitori sănătate. 
Văzând referatul ministrului nostru secretar de 
stat Ia departamentul justiţiei cu nr. 12593; 
In puterea art. 93 din constituţiune, 
Am decretat şi decretăm : 
Art. I. — Amnestiăm faptele de atentat la li­
niştea statului săvârşite cu ocaziunea răscoalelor 
ţărăneşti din primăvara acestui an ; precum şi 
cele de provocare la atentat. 
Art. II. — Se exceptează: 
a) atentatele cu omoruri}; 
b) faptele săvârşite de primari, ajutori de pri­
mari, învăţători, preoţi şi şefi de garnizoană. 
Art. III. — Ministrul nostru secretar de stat 
Ia departamentul justiţiei este însărcinat cu exe­
cutarea acestui decret. 
Dat în Castelul Peleş la 9 August 1907. 
(ss) CAROL 
Ministrul justiţiei, 
(ss) T. Stelian 
Raportul dlui ministru al justiţiei. 
Iată şi textul raportului : 
Sire, 
Pentru faptele săvârşite cu ocaziunea răscoa­
lelor ţărăneşti din primăvara trecută, au fost re­
ţinuţi şi daţi judecăţii 7807 inşi şi anume : 
7640 pentru destrucţiuni, devastaţiuni şi jă-
fuiri, fapte, cari după scopul şi împrejurările în 
cari au fost săvârşite, constituesc atentate încontra 
liniştei statului şi deci au caracter politic. 
164 acuzaţi de devastaţiuni, jefuiri şi omoruri, 
3 acuzaţi de a fi provocat atentatele încontra li­
niştei statului. 
Dintre ei 1153 au fost judecaţi până acuma, 
fiind 1066 achitaţi, iar 87 condamnaţi, unii la 
pedepse foarte uşoare, alţii la pedeapsa cea mai 
grea, la munca silnică pe vieaţă. 
când mă deprinsesem să secer şi să cosesc um­
blam deja la liceu în oraş. 
»Nu e ruşine, dragul mamei, să munceşti, îmi 
zicea mama. Să te pricepi, Ia toate. Dacă ţi-o a-
jutà Dumnezeu şi t'ei face domn, n'ei lucra, dar 
vei şti să poruncesti«. Şi nu mă dădeam înapoi 
delà nimica. Numai încărca nu ştiam. Bucatele 
mă deprinsesem eu să le aşez, căci oricum 
snopii îi pui în şir unul după altul, dar din ca-
răle cu fân încărcate de mine nu cred să fi fost 
vr'unul drept. Otavă nu m'am încumătat să în­
carc niciodată. 
Dacă delà o vreme, dupăce eram mai mare, 
nu-mi mai plăcea la câmp, cauza nu erà, că m'aş 
fi desgustat, ori că mi-ar fi fost ruşine, Doamne 
fereşte. Intrasem însă prea mult într'ale cetitului, 
într'ale cărţilor, şi nu mai aveam răbdare să stau 
zile de-arândul în arşiţa soarelui. Mama nu mă 
slăbia nici atuncia. Dar erà înzadar. Cereà delà 
mine ün lucru, care-mi trecea peste puteri. La o 
coasă, la un uscat de fân mergeam. Nu mă dam 
înapoi nici delà cărat. Pentru secere însă nu mai 
puteam fi captivat. Erà o vreme când îi duceam 
groaza. O îndemnam pe mama, să dăm toate lo­
curile să le secere ţiganii. Dar ea, harnică şi stă­
ruitoare cum eră, nu se prea lăsa înduplecată, 
căci »Iui Lisandru îi trebuie multă merinde pe an, 
timp de zece luni Ia oraş, şi multă cheltuială*. 
Cei nejudecaţi încă, în număr de 6654, sun t : 
1932 arestaţi, 4682 lăsaţi liberi până la judecaţi 
şi 40 dispăruţi. 
Printre cei nejudecaţi se găsesc: 14 primari, 
18 învăţători, 9 preoţi şi 16 şefi de garnizoană. 
Marea deosebire între hotărîrile justiţiei, cu 
tot caracterul comun al răscoalelor, deşi se ex­
plică, atât prin cvalificarea juridică diferită a fap­
telor, cât şi prin modul de a judeca al juraţilor, 
şi prin curentele de opiniuni, ce s'au format în 
multe localităţi şi la cari au contribuit chiar unii 
din proprietarii devastaţi, ar putea fi considerată 
ca o nedreptate, ceeace ar fi de natură să în­
târzie liniştea spiritelor. 
Pe de altă parte prelungirea inevitabilă a tim­
pului în care ar trebui să se judece număroşii 
acuzaţi, ar întreţine vrajba între locuitorii săteni 
şi proprietari sau arendaşi. 
In vedere că ordinea e restabilită pretutindeni 
şi dorinţa tuturor este ca ea să devie trainică şi 
desăvârşită, ceeace nu se poate dobândi decât 
prin liniştea spiritelor, ia care desigur va con­
tribui mult şi- uitarea trecutului. 
Şi fiindcă magistraţii însărcinaţi cu instruirea 
şi judecarea acestor afaceri ne raportează căinţa 
celor răsculaţi, cari îşi dau acuma seamă de ră­
tăcirea lor, iar familiile nenorocite ale număroşilor 
arestaţi implorând delà Majestatea Voastră ier­
tarea acelor rătăciţi. 
Iată pentruce, Sire, cunoscând atât înalta înţe­
lepciune şi patriotica hotărîre cu care Majestatea 
Voastră V'aţi îngrijit întotdeauna de a face să 
domnească ordinea de Stat, cât şi generositatea 
cu care aţi iertat celor greşiţi, ori de câteori in­
teresul public a cerut o, iau libertatea de a Vă 
ruga să uzaţi şi de astădată de prerogativa am-
nestierei faptele săvârşite cu ocaziunea răscoa­
lelor din primăvara trecută, fie judecate, fie neju­
decate încă. 
Ca urmare firească a acestei amnestieri se va 
amnestia şi fapta de piovocare imputată celor 
daţi în judecată ca autori morali ai atentatelor la 
siguranţa Statului. 
Socotesc însă, Sire; că trebuesc exceptate, pe 
deoparte, atentatele cu omoruri, cari n'au nici o 
scuză, şi deci nu trebuesc uitate ; şi pe de altă 
parte, faptele săvârşite de primari, ajutor de pri­
mari, învăţători, preoţi şi şefi de garnizoane, în­
trucât aceştia nu pot fi consideraţi ca rătăciţi. 
Dacă Majestatea Voastră încuviinţează rugă­
mintea mea, o rog respectuos să se semneze ală­
turatul decret. 
Sunt cu cel mai profund respect Sire, al 




Uşor s'ar îi putut, să rămân acasă. In atmos­
fera liniştită delà ţară. Nu sunt străin de ea, dar 
gândul acesta mă îngrozeşte. Să trăiesc o vieaţă 
întreagă în mărginirea unui mic sătuleţ, să nu mâ 
preocupe în vieaţa mea nimic altceva, decât grijile 
zilei de azi şi de mâne în câştigarea unui traiu 
modest pentru mine şi familia mea ? Să nu cu­
nosc decât micile certe şi nenţelegeri dintre ve­
cini şi poate discordia mărită dintre învăţătorul 
şi popa ? Să nu am altă distracţie şi mângâiere, 
decât mergerea la biserică în toată sărbătoarea şi 
Dumineca, rugându-mă unui Dumnezeu, asupra 
fiinţei căruia să nu pot cugeta niciodată ? Să cu­
nosc numai satul şi jurul satului meu, fără să-mi 
pot da seama de ce va se zică pământul cu toate 
vietăţile lui, să nu ştiu de o desvoltare istorică a 
omenirei, să nu-mi pot da seama de univers, să 
nu am nici umbră de idee despre evoluţia co-
smului ! ? 
Uşor s'ar fi putut întâmpla. Poate aş fi fost 
mai fericit. N'aş fi cunoscut sublimitatea universu­
lui şi lucrul acesta nu mi-ar fi procurat nici o 
supărare, căci ignoti nulla cupido. Dar n'aş fi 
cunoscut nici povoiul de mizerii ale vieţei de 
proletar intelectual, cari au legat déjà strânsă prie­
tenie cu mine. 
Nu există însă mizerie în faţa grandiozităţei 
lumei trecute, prezente şi viitoare. Şi fericirea, ce 
o am în contemplarea acestei lumi, nu cunoaşte 
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Din România. 
Te Deum. Sâmbătă la orele 10 şi jum. dimi­
neaţa s'a oficiat la mitropolie un Te Deum eu 
azia aniversarei naşterei principelui Ferdinand. 
Serviciul divin a fost oficiat de arhiereul Nifon 
Ploieşteanu, vicarul mitropoliei. 
Au azistat la Te Deum dnii miniştri Sp. Ha-
rat, Emil Costinescu şi general Averescu ; înaltul 
«1er, membrii birourilor parlamentului aflători tn 
capitală; înaltele curţi, primarui şi consiliul co­
munal al capitalei, autorităţile civile şi mili­
tare. 
Onorurile militare au fost de un detaşament 
cu drapel şi muzică. 
Preşedintele consiliului de miniştri a exprimat 
felicitări telegrafice principelui moştenitor în străi­
nătate. 
Deasemenea s'a oficiat câte un seviciu divin 
la toate bisericile catedrale din ţara. 
• 
Dl Dim. A. Sturdza a sosit Sâmbătă dimi­
neaţa la Predeal, unde a fost întimpinat de dl I. 
I. Brătianu, ministru de interne şi dl T. Stelian 
ministrul justiţiei. 
Dela gară dl preşedinte al consiliului s'a dus 
la vila dlui Brătianu, iar de acolo a plecat cu 
automobilul la castelul Peleş din Sinaia unde 
este găzduit. 
Dl preşedinte al consiliului a fost primit în 
audienţă de rege, azi înainte de amiazi. 
* 
Primul m o n i t o r al marinei militare de pe 
Dunăre, din cele aduse din străinătate, va 
fi botezat эТиІсеас cu o deosebită ceremonie. 
Solemnitatea botezului se va face în Sept. şi 
va fi prezidată de rege. 
La această solemnitate va azistà întreaga fa­
milie regală. 
Monitorul acesta este lansat pe Dunăre în 
şantierul naval din Oalaţi $i actualment e se lu­
crează la instalarea căldărilor şi la armamentul 
vasului. 
Lucrările pentru construirea spi ta le lor 
rurale model »Regele Carol I« continuă cu ac 
tivitate. 
Dl profesor dr. Ioan Cantacuzino, directorul 
general al serviciului sanitar, a luat măsuri ca 
cel mai târziu până la 15 Maiu anul viitor, ele 
să fie, conform contractului, definitiv terminate. 
Până la 15 Octomvrie viitor se vor face toate 
instalaţiunile necesare, iar Ia acea dată, ele vor 
putea fi inaugurate. 
Până în toamna anului curent se vor termina 
şi rtparaţiunile făcute spitalelor rurale, reparaţii 
cari au costat suma de 100 000 lei. 
margini. De aceea tresar în toată fiinţa mea Ia 
gândul, că aş fi putut fi lipsit pentru toată vieaţa 
de acest dar dumnezeesc. 
Când eram mai tinerel îmi venia să mă întreb 
de multeori : de ce m'am născut chiar eu, în ziua 
când m'a născut mama? De ce nu s'a născut 
altcineva în corpul meu? Cine sunt eu şi de 
ce trebue sa am conştiinţa, pe care o am? Dar 
lăsam lucrul încurcat. Trebuia să-mi dau seama 
că deşi întrebările mele n'ar fi tocmai absurde, e 
o absurditate să mă preocup de ele. 
Acuma însă, simt, că nu sunt absurde întrebă­
rile, cari mă preocupă. Се-вг fi fost de mine, dacă 
rămâneam în satul meu pentru totdeauna ? Ce-ar 
fi fost dacă n'aş fi ajuns la şcoală ? O vieaţă mi­
stuită înzadar, o vieaţă pierdută. 
O, mama, mama, sfânta mea mamă! Nu mi-a 
dat numai trup, ci mi a dat şi vieaţă, vieaţă largă 
şi putinţă de-a-i înţelege rostul. S'ăruinţa ei, ener­
gia ei, truda ei uriaşe m'a făcut om. ;Ea nu ştie 
ceti decât Biblia cu buchi, ea nu cunoaşte decât 
pe Dumnezeul cu chip de om, pe Christos cel 
răstignit şi pe Maica Precesta din icoană, căreia 
î-se roagă cu smerenie şi cucernicie în fiecare 
seară şi dimineaţă, ea nu-şi dă seama de mani-
festaţiunile puterei divine. Ea ştie să se roage, 
să umble regulat la biserică, să fie miloasă şi 
să-i ajute pe toţi şi pe toate, ea s'a deprins să 
facă voia Tatălui, nu păcătuieşte nici cu gândul, 
Să luăm aminte! 
Brad, August 1907. 
Intr'una din zilele trecute sosit-a la Brad 
Măria Sa dl inspector crăiesc de scoale din 
ctt. Hunedoarei şi a luat parte la adunarea 
reprezentanţei comunale. Punctul de căpe­
tenie al desbaterilor erà: să spună verde co­
muna, că cu ce sprijineşte şcoala civilă, cu 
care părinteasca stăpânire înduratu-s'a să 
fericească obidatul Zarand. 
De un an şi jumătate, zicea Măria Sa, 
ostănesc în aceasta afacere. Asupra Zaran-
dului mi-am întors privirea îndată ce am 
ajuns inspector crăiesc de scoale şi văzut-am, 
că aici am mult de făcut. Abia acum izbu-
tit-am să câştig bunăvoinţa guvernului, să 
binecuvinte aceste plaiuri, prea mult uitate, 
cu scoale de stat. Se vor întemeia aici, în 
orăşelele Brad şi Baia-de-Criş, două scoale 
civile. 
Anevoie mi-a succes, a mărturisit dsa , 
să câştig pentru Brad » centrul cel înflori­
tor în toate privinţele* o şcoală civilă de 
băieţi, deoarece alţii de mult aleargă în 
ruptul capului după ea. Dar izbutitau şi 
astfel încurând se va deschide în Brad şcoală 
civilă de băieţi, iar în Baia-de-Criş şcoală 
civilă de fete... 
Pofteşte dar reprezentanţa să se arate 
vrednică de darul... 
Maghiarii întimpinară pe vorbitor cu cum­
pătate strigăte obişnuite. 
înţelegeau ei, de ce e vorba; înţelegeau 
şi ţinta, totuşi ţineau cumpătul plăcut fie­
cărui. Ei, şi îndeosebi tovarăşii lor, se între­
ceau să »lumineze« pe membrii români, 
câte bunătăţi izvorăsc dintr'o atare şcoală. 
Mii de arginţi vor sunà în visteria satului, 
căci învăţătorii îşi vor păpa plăţile, petre­
ceri, maiale, serbări şi altele vor aduce mulţi 
arginţi negustorilor, birtaşilor, măcelarilor, 
lăutarilor şi altele. Lumină şi frăţie veşnică... 
Numai adevărul se tăinuia: lovitură de 
îndurare învăţăturii poporului băştinaş! 
Românii însă au înţeles. Deputatul Za-
randului, vrednicul apostol al neamului său 
şi al binelui obştesc, adevăratul patriot şi 
nici cu vorba, nici cu fapta, ea nu pricepe tainele 
lumei acesteia, dar simte ce este iubirea şi sub 
nemijlocita ei impresie s'a lăsat şi se Iasă con­
dusă în vieaţă. 
Iubirea copilului ei a făcut-o să nu cunoască 
obosială, să nu cunoască piedeci, să delăture 
toate obstacolele. Iubirea ei m'a născut, iubirea 
ei m'a crescut, iubirea ei mi-a deschis orizontul 
larg al sentimentelor, al gândurilor şi al cuno­
ştinţelor. 
De n'ar fi fost mama atât de stăruitoare azi 
mi-aş trăi zilele în mărginită atmosferă din satul 
meu, gândindu-mă zilnic în mod automat la 
munca seacă a zilei de mâne, un simplu gregar 
în şirul celor mulţi. 
De n'ar fi fost mama numai vieaţă şi energie, 
n'ar fi biruit să mă facă... domn. 
Când îi voiu puteà răsplăti eu această rodnică 
iubire şi energie a ei ! ? Când ! ? Şi cu ce ? 
Sufletul lui Lisandru erà plin cu desăvârşire de 
fiinţa mamei sale. Sentimentul de iubire, ce îl aveà 
faţă cu ea, o făcuse adevărată sfântă în mintea, 
inima şi sufletul lui. 
Dorul, singurul dor al Iui Lisandru erà s'o facă 
fericită. Iar fericirea Măriei nu erà altceva decât 
binele lui Lisandru, bine, pe care îl aşteptau toţi 
ai familiei cu absolută siguranţă. 
»Lisandru e doar băiat atât de cuminte, de bun 
şi de frumos«, îşi zicea adeseori Maria. 
sincerul informator al celor ce caută ade­
vărul, cu toată seninătatea, din sufletul tu­
turor fiilor săi a gràit-o, când a spus, că nu 
o şcoală civilă — în sine defectuoasă — 
e chemată să fericească mulţimea locuitori­
lor din Zarand. Avem în Brad un gimnasiu 
public, care e deschis pentru toţi, cari vreau 
să se cultive în virtuţile străbune: iubirea 
de patrie şi neam. Datori suntem a-1 în­
tregi pe acesta prin frăţească conlucrare 
cât mai curând.. Un pas înainte pentru Za­
rand se va face numai prin întregirea gim­
naziului din Brad şi înfiinţarea unei scoale 
de specialitate, spre pildă : o şcoală de a-
gronomie, în care să poată învăţa fiecare 
ţăran, care a terminat şcoala poporală. Lu­
crarea înţelepţeşte a ogoarelor e temelia 
înaintării unui popor agricol. Dela bunăsta­
rea acestuia atârnă binele obştesc, înainta­
rea locuitorilor în ale învăţătorii şi ştiinţei. 
Orice şcoală afară de una de specialitate 
însamnă pentru Zarand un pas îndărăt, stri­
căciune chiar pentru cei, cari nu prin muncă 
serioasă vreau să ajungă la traiu cinstit, ci 
prin lenevire şi altele... 
S'a arătat şi folosul de a se ridica o 
şcoală de montanistică. E firesc, ca într'un 
comitat cu munţi plini de aur, argint, mer-
curiu, chiz, marmoră, nickel, cărbuni şi a., 
ş. a. să se ridice şi o şcoală, în care cei, 
pe cari Dumnezeu i-a aşezat aici, saş i cu­
noască bunătăţile solului lor şi să le ştie 
scoate şi folosi pentru alor traiu, pentru a 
ţării întărire. 
Din vorbe sincere n'a rezultat înţălegere 
frăţească asupra scopului ! 
Din ale maghiarilor fiecare român s'a 
convins, că ţinta e să se înfiinţeze în Brad 
o şcoală maghiară, pentru care ei jertfesc 
cu drag şi dintr'al lor şi dintr'al altora. 
Reprezentanţa cu mulţime de voturi a 
hotărît, că şcoala civilă de băieţi nu o 
sprijineşte cu nimic, căci ea nu va îmbu­
nătăţi soartea obştei zărăndane. 
Pe când maghiarii se însufleţesc să-şi 
întemeieze scoale, prin a căror lumină vor 
alunga dela sine întunericul şi sărăcia şi îşi 
vor câştiga bunuri vremelnice, — . iertat e 
Trecuseră ei prin multe greutăţi, dar le uita­
seră, căci Lisandru se apropia tot mai mult de 
scop. Cu toţii erau preocupaţi de ziua cea mare 
de bucurie. O doriau cu toţii, dar nime nu cu­
geta atât de mult Ia ea ca Lisandru. Va face o 
nuntă ca 'n poveşti. Va nunti cu ei întreg satul 
şi toată împrejurimea. Toţi nuntaşii vor purta 
costume naţionale, se va mişca tot pământul de 
atâta sentiment. Ii va împăca pe toţi cei învrăjbiţi 
din sat şi va face o mare fundaţiune pentru 
săteni, cui numele mamei sale. 
Tot mai mari şi mai puternice dimensiuni luà 
acest vis în sufletul lui Lisandru. 
Dar într'o zi s'a prăbuşit tot palatul grandios 
de iluzii — şi n'au mai rămas nici puzderii din 
el. Şi numai un pas i-ar mai fi despărţit pe Li­
sandru de ziua mult aşteptată. 
In loc să fi fost însă învrednicit, să-i procure 
o clipă de fericire, a trebuit s'o aşeze pe mamă-sa 
în locul, de unde nu mai este reîntoarcere... 
îşi aduce aminte de momentul, când s'a des­
părţit mai pe urmă de ea. Vede înaintea ochilor 
întreagă scena. 
S'a sculat în pat cu ochii plânşi, cu privirea 
pierdută şi inima sfâşiată. L-a îmbrăţişat cu toată 
durerea mamei, care îşi simte sfârşitul, l-a săru­
tat în extrema-i sforţare şi i-a spus : 
— Dumnezeu cel bun şi mare să-ţi fie 'n aju-
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ca noi să rămânem nepăsători faţă de şcoa-
Iele noastre, cari ne susţin şi dau vieaţă ? ! 
Să luăm aminte! 
Să ne trezim din neoăsare ! 
De nu ne vom înălţa şi întări aşezămin-
tele noastre, puţin folos vom avea de co­
morile pământeşti. Doamne ajută ! 
Politică naţionalistă. 
»iWepszcva« nrul 20C are un articol de 
fond sub titlul de mai s ü 3 . îr. cele urmă­
toare reproducem părţile esenţiale din acest 
interesant articol: 
Clasa dominantă a naţionalităţilor din Ungaria 
până acuma a fost maghiară pretutindeni. A fost 
maghiar domnul pe pământ, maghiari toţi func­
ţionarii, medicii, advocaţii, jidovii. Proprietarii 
de pământ naţionalişti s'au maghiarizat din inte­
res de clasă, elementul inteligent de dragul sluj­
bei. Cetăţeni naţionalişti până în timpurile ceîe 
mai noui n'au fost, nici chiar mici cetăţeni. Ţă­
rănimea şi muncitorimea naţionalistă oprimată, 
jefuită, neştiutoare de carte, fără drept de vot, 
uşor a putut fi ţinută în frâu cu jandarmii. 
Cu desvoltarea economică încetul cu încetul 
s'a schimbat situaţia. Oentri ruinaţi şi copiii mi­
cilor cetăţeni se îngrămădiau în oficii în număr 
tot mai mare. Concurenţa inteligenţei naţionaliste 
maghiarizate a devenit insuportabilă ; a ajuns la 
modă diviza »maghiar de rassă«. Până când mai 
înainte primiau cu bucurie pe orice renegat, pe 
orice ovreu, ce se maghiariza, acum se nizuiesc 
să delăture pe nemaghiarii de rassă. 
Inteligenţa naţionalistă lipsită în felul acesta 
de pâne şi a descoperit acuma propria naţiune. 
Doctorul şi advocatul slovac ori roujân, Ц\ bate 
pieptul, că el e slovac, român ; să nu cheme 
dară nime doctor, ori advocat ungur. Se 
înfiinţează ziare şi institute de bani naţionaliste. 
Naţionalismul devine un mijloc al emulărei în 
lupte pentru existenţă pe seama inteligenţei na­
ţionaliste. 
Atâta este sigur, că mişcarea naţionalistă au 
început-o şi o conduc până azi intelectualii şi ce­
tăţenii. Este sigur, ca Ie serveşte de mijloc în 
lupta împotriva concurenţei maghiare. Ori, întoc­
mai ca clasa dominantă maghiară, şi d îşi ascund 
interesul de clasă în ideea de naţionalitate. Toiuş 
politica naţionalistă e cu mult mai favorabilă 
pentru interesele proletariatului, decât politica 
clasei dominante maghiare. 
Pentru muncitorime este de cea mai mare im­
portanţă chestia instrucţiei. Sfatul de clasă ma­
ghiar forţează pe copiii naţionalităţilor să înveţe 
scrisul şi cetitul ungureşte, într'o limbă străină 
lor aşadară, în speranţa, că aceştia vor deveni 
asifei magniari. Acest lucră însă nu succede. In 
vreme ce învaţă zilnic in şcoală câteva ore un­
gureşte, acasă vorbesc ziua întreagă limba ma­
ternă. In şcoală petrec câţiva ani ~a\ copilăriei, în 
cercul naţiunei lor însă vieaţa întreagă. Experi­
enţa zilnică ne dovedeşte, că copiii naţionalită­
ţilor în vârstă de douăzeci de ani au uitat cu 
iotul ungureşte. 
Dar ceeace e şi mai mare năcaz, împreună cu 
ştiinţa ungurească uită şi scrisul şi cetitul, devin 
analfabeţi. Iar analfabetismul e сга mai mare pri­
mejdie pentru muncitorime. Din acest punct ae 
veatic ioi (socialiştii) trebue să sprijinim necon­
diţionat tenaluţz naţionalităţilor ca fiecare copil 
să înveţe scrisul şi ceiii::l în limba mamei sale. 
Tot aşa trebue să apărăm punctul de vedere, 
ca fiece om să se înţeleagă în limba sa cu au­
torităţile. Muncitorul, care nu ştie ungureşte e în 
continuu obiectul hărţuelilor, fără a i-se da po­
sibilitatea de a se plânge. Autorităţile îl vătăma, 
îl batjocuresc ; n'are cui se adresa pentru satis 
facţie. Nime nu vrea să-1 înţeleagă. Dejosirea con­
tinuă îl face plecat, timid pe muncitorul naţio­
nalist. Nu-şi cunoaşte propria-i valoare, n'are con­
ştiinţă de sine însuş. 
Dar din punctul de vedere al promovărei con­
ştiinţei de clasă este foarte de dont, ca lupţ i na­
ţională să se termine cât mai de grabă cu elibe­
rarea naţionalităţilor. Căci pană sunt lupte naţio­
naliste, pe de-o parte burjoazia naţionalistă, 
pe de alta clasa stăpânitoare maghiară are 
prilej să stea în fruntea părţilor beligerante. 
Şi astfel populaţia ţărei se împarte în grupuri 
naţionaliste-, în ioc de a se mări grupările de 
clasă. Proletarul slovac vede mai întâiu pe slo­
vacul în fabricantul slovac, numai după aceea pe 
jefuitorul. Lupta naţională întunecă cu chipul a-
cesta lupta de clasă. De aceea interesul partidu­
lui democrat este de a se termina cât mai de 
graba lupta naţionalistă. Lupta naţionalistă însă 
nu se poate termina, decât numai satisfăcându se 
partea îndreptăţită a postulatelor naţionalităţilor. 
Ungaria »maghiarä« este un vis, ce nu se poate 
realiză. Nicăiri pe lume nu s'a putut despoia de 
naţionalitatea sa nici un popor, care locuieşte în 
massă compactă. Ifi Germania 58 milioane de 
germani, cu preponderenţa lor numerica şi eco­
nomică nu sunt capabiii să germanizeze cele 3 
milioane de poloni. Nemţii din Austria au abzis 
de mult de germaiuzarea Austriei. Cum am putea 
deci spera noi, ca naţionalităţile să se maghiari-
I zeze, câtă vreme în Ungaria proprie (afară de 
] Croaţia), conform datelor statistice maghiare 51.4 
tor. Eu o să închid ochii... Iar tu atunci... vei fi 
departe... 
Lui i-se zbătea inima cu putere, iar lacrimile 
îi curgeau vale. Şi nu puteà spune cuvânt. 
Când mumă-sa a închis ochii pentru totdeauna, 
el erà departe de patul ei, dar şi din depărtare 
a simţit durerea, cu care ea se despărţia de 
vieaţa pământeană şi înainte de primirea telegra­
mei plânsese, sfâşiat de desperare, ca din senin, 
timp de două ore. 
* 
Lisandru în continuu e preocupat de mamă-sa 
şi mereu se întreabă, fără a-şi puteà răspunde: 
De ce moartea a trebuit să fie răsplata unei 
atât de nemărginite iubiri? 
Curier literar. 
In toamna aceasta se va ţinea congresul inter­
naţional al literaţilor. Iniţiativa pentru acest con­
gres a luat-o editorul american Stewart Appleton, 
în vederea unui schimb de păreri literare şi ar­
tistice. Din aceste discuţii americanii vor să-şi 
facă o convingere, privitoare la datoriile ce va 
trebui să le aibă un viitor departament pentru 
literatură şi artă la Waschington. Delegaţii presei 
şi literaţi americani se vor întâlni la Paris cu to­
varăşii lor europeni; de aci vor porni Ia Roma, 
unde se va ţinea o adunare generală, sub pre-
zidenţa regelui. Se vor ţinea şedinţe şi la Viena 
şi Berlin. In urmă congresiştii vor vizita Atena, 
Turcia şi Eg'petui şi se vor înapoia la Londra, 
unda are loc închiderea solemnă a congresului. 
* 
In Crit-tiania s's început o serie de reprezen-
taţiuni numai cu dramele Iui ІЬзеп. Date de cei 
mai buni interpreţi ibseniani, atrag la Cristiania 
pe toţi străinii aflători în vilegiatmă prin nordul 
Europei. Şi e vorb л să se repete în fiecare vară, 
imitându se asife! jocurile vagneriane din Bay­
reuth. 
Björnson Björnsterne şi-a sărbat zilele trecute 
jubileul activităţii sale literare de 50 ani. 
A fost o mare sărbare naţională, la care au 
luat parte suveranii ţârii, scriitorii şi toată presa. 
La teatru s'au jucat piese de-ale sărbătoritului. 
Din Milano se anunţă ziarelor franceze că 
d'Annunzio lucrează la două piese, în câte trei 
acte »Amaranta« şi »Doamna cea grozava«, a-
mândouă în proză şi cu subiecte moderne. O 
altă piesă «Corabia«, în care se face apologia 
Italiei ca forţă răsboinică în Marea-Adriaiică, e 
terminată. Deasemenea e sfârşit un roman cu 
titlul »Poate da, poate nu*. Iar ca lista să fie 
complectă, autorul cel foarte puţin iubitor de re­
clamă vesteşte că în curând va scrie şi o tragedie 
în versuri despre »Tristan şi Isoida«. 
* 
Noua piesă a lui Rostand Le Chanteclaire, 
despre care s'a scris aşa de mult, a trecut în 
sfârşit prin prelucrarea din urmă şi va fi repre­
zentată în iarna viitoare. Coquelin Ainé va ţinea 
rolul principal. (^Vieaţa Literară*). 
procente maghiare stau în faţă cu 48.6 procente 
nemaghiare. Lupta naţionalităţilor se poate termina 
numai cu s".lisf« cerea pretensiunilor culturale ale 
lor; intensul oartidului nostru este, ca să ae 
termine cât mai repede. 
Succesul politicei naţionaliste îl asigură pe de­
plin numărul mare al nemaghiarüor. La forţeie, 
cari au deşteptat la vieaţă naţionalităţile maghiare 
şi mai înainte pe cele austriace — intelectualii 
şi cetăţenii — cât de curând se va alătura o nou S 
forţă: mica trupa a proletarilor tiaţlcxrdişfi con­
ştienţi, care în cursul agitaţiei va vedea destul 
de clar, că deşi partidele naţionaliste de azi sunt 
partide civile, totuş organizarea cu rezultatul a 
muncitorimei naţionaliste este posibilă numai 
după îndeplinirea pretenziunilor culturale ale na­
ţionalităţilor. 
* 
Din întreg articolul reese 'sprijinul, pe 
care îl permite partidul socialdemocrat sa-
tisfacerei postulatelor noastre naţionaliste, 
pe cari !e oretind legile culturei popoarelor. 
Este suficient sä re inem atâta din articol, 
fără a mai discuta a m ă n u n t e ? . 
Alegerea delà Beiuş. 
— D e l à t r i m i s u l n o s t r u s p e c i a l . — 
Vaşcău, 25 August. 
Am sosit în cercui atât de celebru acum al 
Beiuşului la 2 ore d a. Din Lazuri, satul auto­
rului »Doinei lui Lucaciu« George Bocu am tre­
cut peste munţi în satul întâi din cerc, în Criş-
ciori. In sat linişte. Deodată ne apar vr'o 15 
jandarmi. Ei ne opresc şi cer să ne legitimăm. 
Le-am arătat legitimaţia »Tribunei« şi ne-au lăsat 
să plecăm. Am observat îndată teroarea sub care 
stă satul. Oamenii nu cutează să iese în nliţi. 
Doui-trei nu au voie să se întâlnească. In chipul 
acesta ei se retrag prin case, iar pe uliţi e stă­
pân jandarmul, corteşii cu pene aibe ai 3ui Kardos, 
şi... ungurii din Tărcaia. Aceasta este impresia 
generală care bate la ochi. Din Crişciori am tre­
cut în Cărpinet. Aceeaş icoană. Am trecut prin 
aceeaşi retortă a jandarmilor. Când am ieşit din 
sat la marginea satului observăm vr'o 10—15 
ţărani. De pe drumul ţării vine încărcată o tră­
sura cu corteşi de-ai lui Kardos. Vr'o 8—10 
ovrei. Câţiva paşi delà ţărani, într'o distanţă ono­
rabilă, o droaie de jandarm:. Situaţia era clara. 
Bieţii aceştia oameni erau adiinaţi de jandarm 1 ca 
să primească pe oamenii lui Kardos. întâmplarea 
a făcut să ajungem cu trăsura noastră, la grupa 
de ţărani în momentul când a sosit trăsura o-
vreilor. 
— Trăiască Lucaciu ! — strigarăm din trăsură. 
— Trăiască ! răspunseră surprinşi ţărani, în 
vreme ce ovreii a cianură pe Kardos cam opăriţi. 
Noi am mânat apoi mai départe lăsând în urmă 
pe ovreii traficând cu ţăranii. 
La 7 am ajuns în Vaşcău, acest mic centru in 
cari s'au petrecut ceîe mai interesante episoade 
ale acestei celebre campanii electorale. Am aflat 
aici pe deputatul Ioan Suciu, neobositul luptător 
care a organizat lupta şi pe Aurei Novac. Ceva 
mai târziu au sosit de pe satele dimprejur pe 
unde au fost trimişi dr. Ioan Papp şi dr. Vo.?ti-
nariu. In urmă ne, de peste munţi a mai sosit 
dr. Teodor Papp şi Partenîu Draghiciu. Toţi n e a m 
adunat Ia masa ospitaiă a vrednicului învăţător 
Vasile Sala, acest suflet a! Văşeăuiui şi ţinutului 
său. Aci mai era şi Nicolae Bogdan, directorui 
Ьйпсіі »Soimul«, cel care s'a făcut renumit prin 
palma ce a tras unui ovreiu obraznic cu ocazia 
programului lui Kardos. Adăogăm la raportul 
nostru de Sâmbătă asupra acestor întâmplări încă 
următoarele amănunte cuiese Ia faţa locului : 
Kardos Ia Vaşcău. 
In 20 1. c. Kardos a venit la Vaşcău pentru 
a-şi rosti discursul de program. 
Vaşcăul este centrul unui cerc administrativ şi 
el punea mult preţ pe cucerirea lui. Era însoţit 
de câţiva tărcăieni şi pentru a-şi forma o suită 
impozantă, tărcăienii năimiseră mai mulţi români 
cu câte un fiorin pe zi, cari să-1 însoţească şi să 
alcătuiască pe publicul însufleţit la discursurile 
lui. 
Kardos începu să vorbească ungureşte. Vă în­
chipuiţi ce figură caraghioasă făceau sforţările 
unui director de bancă din Budapesta scos din 
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praful biroului ca să vorbească — cui? ţăranu­
lui român din Bihor. Dar românii plătiţi să strige 
i , j să Însufleţeau de loc. 
— Strică mă, să trăiască ! — le zise un tăr-
căian. 
— Am strigat odată, pentru o băncuţă (fiorin) 
r.u strig mai tîuU ! — îi răspunseră. 
fn suita lui Kardos se găsea şi jandarmul 
Szántó (Silbermann) Izidor, fost finanţ in Vaşcău 
şi pe urmă directorat unei bănci care a falimentat. 
I?! Mic. Bogdan directoral băncii »Soimul« din 
Vaşcău într'o clipă de indignare pentru obrăzni­
cia lui îl pălmuise. Aiunci Bírta care-1 însoţea pe 
t w i o s , strigă ca scos din fire: 
— închideţi-!, puneţi-1 în fiară, Iegaţi-1 ! Are un 
cuţit şi vrea să ne omoare! 
Subprefecţii Rednic şi Ercsey însă nu se su-
puseră voinţei jidănaşului încrezut. Bogdan este 
un cetăţean onorabil din localitate şi chiar dacă 
ar comite un delict mai grav nu ar putea fi are­
stat, căci averea lui prezintă destulă garanţie. 
Ur. tărcăian vrând să lovească pe un român 
cu o peaîră, nimt.î pe un jidan în cap. Primarul 
comunei Goleşti strigă «Trăiască LucsduU Atunci 
în faţa jandarmilor un torcăian 11 lovi cu c nea-
tră spărgându i capul fără ca jandarmii să se 
mişte. 
Sulta lui Kardos. 
In suita lui Karùoâ :e mai afla şi unul anume 
Ioan Medgyessy, român şi agent al fiolei din 
Arad al băncii » Transilvania*. 
El a vorbit româneşte pentru Kardos. Cu ge­
sturi teatrale, punând mâna pe steagul 48 ist, el 
zise românilor că »acesta i steagul lor« ! 
Suita lui Kardos se compune dintr'un bizar 
amestec de tărcăieni, câţiva români plătiţi cu ziua, 
din jidani şi alte lepădături, între ei se află şi 
Barta. Fostul deputat al Beiuşului este nu se 
poate mai urgisit în cerc, căci a înşeîat poporul, 
după obicei 48-ist cu făgăduieli mincinoase. Pre­
zenţa lui, in loc să însufleţească poporul a făcut 
cea mai rea impresie; poate nimeni nu a făcut 
reclamă mai rea iui Kardos decâ Barta. 
Tot cu el mai umbla şi »jucuteiul«, executo­
rul (poriăreiui) Vaşcău!ai. Aceasta a fost altă 
greşeală din partea iui Kardos. 
— Uite-1 că umb'iă să prindă puii cu uiiu ! 
ziceau ţăranii noştri, la cari fireşte portărelul nu 
prea e popular. 
Primirea ce s'a făcut lui Kardos a fost pretu 
tinueni proastă. Tărcăienii nu mai îndrăzneau 
să iasă din case, căci românii voiau să-i bată. 
Mai de mult ei corteşesm ademenind pe români 
cu vorbe dulci şi numindu-i furtaţi. Dar acum 
vorbele ior nu mai prind. 
— Aţi zis la alegerea iui Bana că aţi cumpă­
ra: piei de măgari cu 3 fiorini pielea. Acum?, 
nu mai vindem piei de măgar. 
In două sale tărcăienii au fost bătuţi şi hui­
duiţi de români. A apus steaua Tărcaii, vestitul 
sat care până acuma stăpânise un întreg cerc ro­
mânesc. Prestigiul ei a căzut fără de veste şi 
nu se va mai ridica niciodată. Căci aşa-i vir­
tutea ungurului, ca o minciună mare şi obraz­
nică. Ea este adevărată şi bună până nu se gă­
seşte unui care să o dezmintă, iar odată ошо-
iîră, ea nu mai învie. 
Din t u r n e u l lui Lucaciu. 
Turneul îui Lucaciu a fost un drum de sărbă­
toare. Bărbaţi, femei şi copii îl însoţeau din sat, 
în sat, căci nu se mai saturau să-S asculte. Cu­
vintele lui Lucaciu, uriaşa-i forţă oratorică, cuce­
reau şi subjugau pe ţăranii noştri şi după un 
discurs de al său, nu mai era român care să nu 
îi intrai în foc pentru ei. Nici ungurii nu pu­
teau résista acestei puteri cărei prindea ca o 
vrajă. In Tárcaia chiar, oamenii îi spuneau : 
— Dacă Sfinţia voastră aţi fi kossuthist, toţi 
am vota pentru D-voastră. 
La Băreşii, Duminecă, Lucaciu a fost primit 
de d-şoarele Iuliana Coroi şi Persida Todan în 
costum naţional şi cu un buchet. Jandarmii le 
somară să îndepărteze tricolorul de pe buchet şi 
de pe costum, dar ele nu se supuseră. 
Organizarea noastră. 
Poate la nici o alegere, noi nu am fost atât 
de organizaţi ca aici. Premitem că preoţi mea şi 
învăţătorii noştri din cercul Beiuşului s 'au purtat 
în general bine, iăcundu şi datoria. Intre corteşii 
unguri şi jidani am văzut însă pe vrednicul lor 
tovarăş pe preotul trădător Eugen Ardelean din 
Omul acesta 
şi-a pângărit haina preoţească cu atât mai mult 
că a lucrat nu împotriva unui român numai, dar 
mai ales împotriva celui mai mare preot român 
Vasile Lucaciu. 
Organizatorul de căpetenie, sufletul campaniei 
electorale a fost fără îndoială' deputatul dr. Ioan 
Suciu. El a făcut opintiri çi încordări supra­
omeneşti şi meritul acesta trebuie să i-se recu­
noască. Dsr în afară de dânsul, alţi şapte depu­
taţi români s'au supus muncii grele a campa­
niei electorale, împărţindu-şi munca în modul ur­
mător după ţinuturi: 
Ioan Suciu : Vaşcău-centru. V. Goldiş: Călugări-
Sohodcl. Aurel Novac: Briheni-Şuşti. Vasile Da­
mian: Crişciori. Aurel v iad-.Chebeşd, Meziad(un 
punct foarte primejduit). Ştefan C. Pop : Lunca 
şi jur. Teodor Mihăli: cercul Beiuşului. C. Bre-
diceanu : Beiuş-centru. 
* 
— Ş t i r i t e l e f o n i c e d e l à B e i a ş . — 
La Beiuş nici nu se formase dimineaţa 
biroul de alegere, şi telefonul redacţiei noa­
stre sunà într'una: ni-se cereau din toate 
părţile informaţiuni despre cele ce se pe­
trec în Beiuş. 
Primul *?port telefonic l-am avut — şi 
l-am dat şi noi la orele ЯЩ. 
Iată ce ni-se raporta: 
S o s i r e a a l e g ă t o r i l o r . 
In urma excelentei o:gz.tv.z'r\ alegătorii ro­
mâni au putut veni în oraş în cea mai desăvârşită 
regulă. Sună drumurile de ţeară de doina lui 
Lucaciu şi şirele de alegători cu creangă verde 
la pălărie se vad ca un şireag de armata ce vine 
la învingere. 
Î n v i n g e r e a s igu ră . 
După evaluarea făcută, avem deja sosiţi în ta­
băra noastră aproape 2 0 0 0 a l e g e t o r i şi după 
avisul primit, mai sunt să sosească. J. 
Tărcă ien i i m i z e r a b i l i . 
Tărcăienii mizerabili au ţinut şi de astă­
dată să se ilustreze: ei au atacat dimi­
neaţa pe românii din Cociuba cari veneau 
doinind cu ramuri verzi în pălărie. Dacă 
nu interveneau la vreme jandarmii, se făcea 
o înfricoşată vărsare de sânge. Românii 
suni adică decişi să nu mai rabde teroarea 
acestor mizerabil, iar tărcăienii crezând că 
lor totul le este permis, sunt d'o fenomenală 
îndrăzneală. Ungurilor din Tărcaia li-s'au 
dat de altfel liberă trecere pria toate păr­
ţile şi ei umblă prin tabăra noastră cău­
tând să provoace scandal. 
F o r m a r e a b i u r o u l u i . 
Biuroul s'a format conform legii ; puţin după 
orele 9 a şi început votarea. 
P r i m e l e î n c ă i e r ă r i . 
Primeie îticăieii au avut loc îndată dupăce s'a 
făcut ziuă : ungurii au atacat o grupă de români 
în fruntea căreia mergeau teologul Terentie 
Popa ş'an fraie al său ; amândoi însă în loc să 
fie apăraţi de jandarmi, au fost ferecaţi în lan­
ţuri şi aduşi în temniţa de aici. 
Se face tntenvanţia din partea conducătorilor 
noştri să fie eliberaţi pe garanţia. 
A p u c ă t u r i i g n o b i l e . 
Prevăzând că vor fi înfrânţi, kossuthiştii au 
recurs la o apucătură ignobilă: au găsit ps un 
anume Vasile Lucaciu, ţăran, şi l-au candidat pen­
trucă astfel să împartă voturile românilor, comp-
tând că vor încurca pe alegători. 
Văzând mişelia asta, românii au recurs şi ei la 
astfel de apucătură: au candidat pe un ungur cu 
numele Kardos Árpád. 
La orele 12 iată care era situaţia: 
Dr. V. Lucaciu 362 
Dr. Kardos 93 
La orele 2 iată situaţia: 
Dr. V. Lucaciu 509 
Dr. Kardos 198 
Ziarişti bătuţ i ! 
La orele 12 am primit următoarea telegramă: 
Qhiţă Pop, redactor la -»Tribuna«., şi alţi 
doui, au fost atacaţi de mai mulţi unguri 
tărcăieni cari cu asistenţă jandarmerească 
i-au snopit în bătăi, în cât erau să-i omoare. 
Biuroul partidului naţional a făcut arătare 
la preşedintele alegerii, arătând cum tărcă­
ienii sunt protejaţi de jandarmi şi puşi anume 
să provoace scandale şi bătăi. 
Ararîan;: luaţi la ţintă. 
Ni-se comunică ştirea, că administraţia 
maghiară e furioasă îndeosebi ne aradarJ, 
de unde Bihorului i-au mers f" ajutor 
foarte mulţi români. De aceea s'a şi dat 
ordinul ca românii aradani să fie prive-
gldaţi şi să se caute pretext ca ei să fie 
deţinuţi. Aşa s'a întâmplat că dr. Marşeu 
a fost deţinut şi redactorul nostru O. Pop 
bătut crunt. 
Astfel au fost deţinuţi amândoi redactorii 
»Tribunei«. 
(Iată de ce şi ştiriie ne vin cu greutate). 
Merge î n c e t ! 
La orele 3 am primit prin telefon următoarele: 
Votarea merge foarte încet şi desigur se va 
prelungi până în noapte târziu. Daşî sunt temeri 
că se vor face blăstămăţii, totuşi atitudinea ţăra­
nilor români este atât de bărbătească şi numărul 
1 " n.şa de imposant, încât alegerea iui dr. V. 
Lucaciu o considerăm ca sigură. 
La orele 5 am vorbit cu însuşi preşe­
dintele clubului parlamentar român, dr. T. 
Mihaîi, care ne-a comunicat următoarele : 
Stăm perfect de b ine . Se v o t e a z ă 
în cea mai m a r e ord ine . Intre ro­
mâni es te o însuf le ţ i re n e nedescr i s . 
Raportul vo tur i lor es te următoru l : 
Dr. V. Lucaciu . . . 9 0 0 voturi 
Dr. Kardos . . . . 207 voturi 
N o i am numărat î n s ă pe a legători i 
cari n'au votat î n c ă : sunt pes te o 
mie , a şa că î n v i n g e r e a es te s igurä«. 
* 
La orele 6 am vorbit, în cancelaria drului 
Ciordaş, cu dl dr. V. Lucaciu, care ne-a 
telefonat următoarele: 
In aces t m o m e n t votur i l e stau ast­
fe l : 
Dr. V. Lucac iu . . . 1212 voturi 
D r . Kardos . . . . 251 
Biroul face extraordinare sforţări 
pentru a ridica n u m ă r u l v o t u r i l o r 
k o s s u t h i s t e şi a s c ă d e a pe a le noas tre , 
î n d e o s e b i unu l d intre pres idenţ i , Dor i , 
arată, un m a r e zel . Prez identu l W a l l -
ner Ö d ö n e s te r e s p e c t u o s faţă de leg i . 
O r d i n e a s e m e n ţ i n e . Réserva a v e m 
î n c ă a p r o a p e o m i e , tabăra k o s s u t h -
istă e s t e a b s o l u t redusă . Extraordi ­
nare m i ş e i i i ar trebui să se facă p e n ­
trucă să nu î n v i n g e m . 
La orele 7 am primit următoarea înştiin­
ţare telefonică : 
»S'a numărat exact rezerva română: sunt 
peste 900 voturi, iar în tabăra lui dr. Kar­
dos, chiar după mărturisirile corteşilor kos-
suthişti nu-s mai mulţi de 400 votanţi. Vo­
tarea se urmează în ordine. 
Redactorii » TribuneU, Sever Bocu şi Gh^ 
Pop, sunt liberi. 
La 7 şi jum. am primit următoarele: 
Dr. Vas i le Lucac iu 1350 voturi 
Dr. K a r d o s 350 » 
In tabăra românilor mai sunt 700 voturi, 
în a kossutbiştilor nu-s mai mult decât 
2 0 0 - 3 0 0 . 
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Preşedintele Döri, delà comisia II, trăgă-
neşte în chip vădit alegerea, ca să se amâne 
până dimineaţa. Ungurii cari au votat, con­
tinuă a sta în oraş. Sunt temeri că peste 
noapte să nu să producă bătăi şi incendiari. 
Ei s'au postat la diferite ieşiri din oraş, 
să atace cu petri pe românii cari ar voi să 
meargă pacinici spre casă. 
Agenţii kossuthişti s'au dus şi pe sate, 
•perând să mai adune, de prin satele ve­
cine, câteva voturi româneşti. Sforţări za­
darnice. 
Redactorul O. Ghibu (delà »Lupta«) d'a-
semeni a fost bătut. Preşedintele Döri a 
ordonat, ca dr. D. Lascu să fie scos între 
baionete din sala de votare. 
Când încheiem ziarul, noaptea târziu, şti­
rile telefonice ne anunţă că în tabăra ro­
mână însufleţirea e mare şi voturile lui dr. 
V. Lucaciu se sporesc continuu. 
Din străinătate. 
Liniş te î n M a c e d o n i a . Un raport trimes pa­
triarhului ecumenic de mitropolia greacă din Nas-
toria, constată că energica desfăşurare a trupelor 
contra bandelor a avut ca rezultat restabilirea li-
niştei în toată Macedonia. 
Se bănuise că în câteva locuri autorităţile au 
fost indulgente cu bandele greceşti, dar, acum, 
faţă de extrema rigoare cu care forţa armată lu­
crează, fără nici o cruţare, faţă de toate elemen­
tele de dezordine, această bănuială e recunoscută 
ca nejustificată. 
Poarta a repetat trupelor ordinul ca să cureţe 
complect Macedonia de elementele sediţioase. 
I 0 D T A T 
A R A D , 26 August n. 1907. 
Aviz seminariştilor din Arad. Precum 
suntem din loc competent informaţi, pro­
gramul începerei anului şcolar la institutul 
ped.-teol. din Arad s'a schimbat şi anume 
astfel ca : Vineri în 24 August (6 Septem­
vrie) se vor ţinea examenele repeţitoare; iar 
Sâmbătă în 25 August (7 Septemvrie) în­
scrierile. 
D'a le a r m a t e i . Cu prilejul aniversarei zilei 
naşttrii M. Sale s'au înaintat în aimata comună 
următorii domni şi adecă dintre 980 locotenenţi 
şi cădeţi următorii români : 
Din academiile militare la gradul de locotenent: 
Aurel Humiţia la regmt. de inf. n r . 43, Zeno ca­
valer de Puşcariu, la regmt. de husari nr. 2 şi 
Tiberius Gliga la regmt. de husari nr. 15 ; din 
scote le de cădeţi ia gradul át locţiitor de oficer : 
Ion Aron la regmt. de inf. nr. 51, Andr. Demian 
la regmt. de inf. n r . 37, Romulus Reou la regmt. 
de inf. n r . 31, Emilian Lazaroiu la regmt. de inf 
nr. 5, Vasile Alexi la regmt. de inf. nr. 51, Paul 
Seracin la regmt. de inf. nr. 37. Octavian Loi chita 
la regmt. de inf. nr. 61 şi Teofil Muntean Ia 
despărţământul de sanitaţe nr. 22. 
— O bună numire. Din Bucureşti pri­
mim o scrisoare în care ni-se arată că în 
cercurile naţionaliste a făcut o excelentă 
impresie numirea de prefect la Argeş a româ­
nului de origine ardeleană Nicolae Brânzeu. 
Şi la noi, numirea aceasta a fost primită 
cu bucurie. 
— Aviz. Din pricina manevrelor, examenele 
corectonce şi înscrierile la gimnazul şi şcoala 
civdă gr. cat. de fete din Beiuş se vor începe în 
19 Septemvrie. Direcţiunea. 
— Un fapt de lăudat. Aflăm cu plă­
cere, că antistia comunală din Pecica-rom. 
a luat o hotărîre înainte de asta cu două 
săptămâni, ca în Dumineci şi sărbători să 
fie închise cârciumele. — Hotărîrea s'a pri­
mit aproape unanim. Ar fi bine ca astfel 
de hotărîri să se aducă în fiecare comună 
românească în interesul poporului nostru. 
— Adunări poporale socialiste. Ieri, 
Duminecă a fost o adunare poporală social-
democrată în Pecica-română cu programul : 
votul universal secret şi starea economică 
a poporului muncitor din ţara noastră. La 
adunare a vorbit Sava Ş. Damian, între 
altele şi asupra luptei ce vor duce-o naţio­
naliştii în dietă pentru a se pune reforma 
în discuţie şi stăpânii ţării cum se feresc 
de această lege. A primit apoi adunarea o 
moţiune în care cere cu insistenţă atât par­
tidului social democrat cât şi deputaţilor na­
ţionalişti ca să lupte cu toate mijloacele ce 
le au la dispoziţie pentru a dobândi votul 
universal cât mai iute, în caz de nevoie po­
porul de faţă spune că va declara şi grevă. 
Tot ieri după ameazi la 5 şi jum. s'a ţi­
nut şi în Arad o adunare importantă pentru 
votul universal, în care tot ca în rândul tre­
cut s'a declarat unanim că se va face grevă 
generală, dacă guvernul nu va face adevă­
ratul vot universal secret, fără nici o res­
trângere. 
— Oaspeţi iubiţi- Primim următoarele: Ţin 
să vă comunic, că la 9/22 I. c. comuna noastră 
a avut rari oaspeţi din România. Iancu Izvorau, 
mare proprietar şi deputat în camera română, 
Alexandru Tartasescu, mare proprietar şi căpitan 
de cavalerie din regimentul al doilea de roşiori, 
ambii cu dosmneie; au sosit cu automobilul îa 
părintele Iancu Steîănuţ. Ei au venit pe la Or­
şova, au stat la băile Herculane, au continuat 
drumul pe la Caransebeş, Lugoş, Timişoara, 
Arad şi la 12 ore au sosit în comuna noastră, 
unde cu caldă ospitalitate au fost primiţi la pă­
rintele nostru. Mult i a interesat soarfea popo­
rului nostru, instituţiile noastre culturale, starea 
economică, referinţele politice, cari toate privite 
din apropiere lasă urme mai vii, în inimile fra­
ţilor, dincolo de Carpaţi. 
Discuţii interesante au avut Ioc, atât înaintea 
cât şi în decursul mesei şi s'a observat cultura 
superioară şi manierile distinse proprii, societăţii 
înalte din România. 
După masă, doamnele au cântat ia pian. Tre­
bue să accentuez, că plăcut am fost surprinşi, 
când doamna părintelui nostru le-a cântai la pian 
doine deale noastre şi ardelene neauzite de din­
colo, au răsplătit-o cu mulîă recunoştinţă pentru 
armonizarea artei şi a frumosului, cu diliginţa în 
economia caznică. 
Peste tot a făcut bună impresie, cultura inte­
lectuală şi socială a clerului de aici, nu altcum 
organizaţia şcoalelor noastre confesionale. Au 
lăudat mult inteligenţa ţăranilor noştri cu cari au 
stat de vorbă şi nestrămutată le-a rimas credinţa, 
că neamul nostru numai înainte poaie să meargă. 
După odihnă de 4 ore, ,vj \mx lămas bun, cu 
promisiunea, că la anul v Hor, când iarăşi vor 
face călătorie cu automobilul, delà Bucureşti Ia 
Paris, vor cerceta din nou, casa părintelui Iancu 
Stefănuţ. Dorinţe bune din partea noastră fraţilor 
liberi şi automobilul a zburat ca vântul. Mân-
druloc, 10/23 1. c. 1907. 
— Demonstraţii antimaghiare la miliţie. 
Vineri au sosit în Fiume din Karlstadt 3 bata 
lioane de infanterie, cari au fost îmbarcate pentru 
Cailopago, unde au loc marile manevre. La ur­
carea pe vapor muzica honvezimei din Zagrab 
a intonat pe ţerm imnul croat şi alte cântece 
croaţeşti. Cei de pe vapoare au primit cu aulauze 
cântecele muzicei, şi au arborat pe vapoare stea­
gul croat. 
— încă una la răvaş. Tribunalul din 
Arad a respins cererea institutului de credit 
şi economii »Murasanul« din Maria Radna, 
pentru ridicarea capitalului delà 80.000 cor. 
160.000 cor. pentru motivul, că convocările 
trimise acţionarilor, pentru a lua parte la 
adunare au fost tipărite numai în limba ro­
mână. Totodată direcţiunea institutului a 
fost îndrumată ca de acum înainte convo­
cările să le facă numai în limba oficioasă a 
statului. Direcţiunea institutului a insinuat 
recurs. 
— N e c r o l o g . Primim următorul anunţ fune-
bral : Cu inima sdrobită de durere aducem la 
cunoştinţa tuturor rudeniilor, prietinilor şi cuno» 
scuţilor, că preaiubitul nostru soţ, tată, fiu, frate 
şi ginere Zaharie Moça, măiestru franzelar, în 
cea mai viguroasă vârstă a bărbăţiei, împlinind 
abia 38 ani din vieaţă şi 11 de fericită căsătorie, 
sucumbând sub povoara muncii pentru binele 
familiei sale, după îndelungate şi grele suferinţe, 
fiind provăzut cu sf. taine ale cuminecăturei, a 
încetat din vieaţă astăzi, Vineri, în 10 (23) Aug. 
c , lăsându-ne pe toţi în cea mai adâncă jale. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului nostru ră­
posat s'au ridicat din casa proprie (str. Quer nr. 
23) şi s'au aşezat spre odihnă veşnică în 12 
(25) August a. c. la ora 2 după am. In cimiterui 
bisericei gr.-or. din Sibiiu suburbiul inferior. Si­
biiu, 13 (26) August 1907. Pe defunctul îl de­
plâng: Ana Moga n. Istrate, ca soţie. Cornelia, 
Otilia, Letiţia, ca fiice. Văd. Ana Muga n. Tincu 
ca mamă, şi număroase rude.iii. 
Odihnească în pace! 
Hora delà Beiuş. 
Cerul varsă zori şi rouă, 
Fraţi români Ia luptă nouă 
La Beiuş, vechiul Bihor 
Să mergem români cu dor! 
Să ne vază sfântul soare 
Tot cu steaguri tricoloare; 
Să ne vază mândra lună 
Că luptăm cu voie bună. 
De prin munţi, de prin câmpii 
Veniţi dar, ai naţiei fii 
La Beiuşul mult cercat, 
Undei Lucaciu candidat. 
Dr. Lucaciu cel faimos, 
Român verde şi frumos, 
Deputat ales ne fie, 
Câ-i a neamului mândrie! 
Şi-i prelat cu crucea 'n sân, 
Fala neamului român ! 
Şi ca Lucaciu din Şiseşti 
Altu 'n ţară nu găseşti. 
Sus români toţi din Bihor 
Să-1 scoatem biruitor, 
Dr. Lucaciu să trăiască. 
Steagul lui să biruiască ! 
Petru Irha?.. 
Concert, petreceri. 
Inteliginţa română din Murăş Uioara şi jur în­
vită la petrecerea de vară, ce o va aranja în 28 
August st. n. (cu ocaziunea procesiunei la mănă­
stirea delà Ciunga în ziua de şf. Mariamare) în 
sala cea mare a hotelului erarial din Murăş-
Uioara. începutul la ІЦг ore seara. Venitul curat 
este destinat în favorul bisericei arse din Uioara-
superioară. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta 
Budapesta, 1Q Aug. 1*V 
INCHEEREA Ia 11 ORE : 
Qrâu pe O c t 1907 (50 klg.) 11-40—11-41 
Secară pe O c t 1907 9 48— 9.49 
Ovăs pe Mai 8.07— 8.03 
Cucuruz pe Iulie 1907 6-68— 6 69 
INCHEEREA la 5 O R E : 
Orâu pe Octomb. 1907 11.42—11.43 
Secară pe Oct. 1907 9-49— 9 50 
Ovăs pe Mai 8 06— 8.07 
Cucuruz pe Iulie 1907 6.68— 6.69 
Poşta Redacţiei. 
Dlui N. C. în Praga. Dl H. P. se află în Báz-
na fürdő, per Medgyes. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprictar O e o r g e Nichi tv 
№ . 179. —1907. „ T R I B U N A" Paa. 7. 
Loc deschis. 
V I S Á G é s F A R A G Ó 
LÀfAT&SïRI, FABRICANT! de C1NSTRUC-
TiUNI de; FER şi .'de SARMA 
B U D A P E S T = = = 
VII., Oiz.eiïa-i!. îi. Telefon 87-22. 
• ' l l U i ' & U i l t o 
Mai fac şi matraţă de sârmă de otel. Corespon­
denţă în limba maghiară, engleză, franceză şi 
germană. 
In Arad, str. Boros Béni 6 
s'a deschis 
magazinul 
produselor de zidărie ale întreprin­
zătorilor zidari din Arad. 
In magazin se află totdeauna pe lângă pre­
ţurile moderate : тлг . ţ î inei i t , ţ ig le , h â r ­
t i e da catran şi alta mater i i de zidit . 
Cancelaria de planuri şi întreprindere. 
AVIZI 
La 1 Septemvrie se încheie sub­
scrierea de acţii din emisiune a atreia a 
institutului nostru. 
Satul-nou, August 1907. 
„SENTINELA" 
institut de economii şi credit 
ca societate pe acţii. 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: XoSJttth îajJS tt. 2. — De­
pozitul fabricei : JíagyVáraíl, B$ttt«t4fr. 
% Budapesta Király ti. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
D e închir ia t 
seaflă un atelier pentru pregătirea de haine 
bărbăteşti în comuna Tinea (Tenke, comit. 
Bihor) cel mai frumos loc, cu judecătorie 
cercuală, cu o înprejurime mare. Taxa de 
înhiriare 280 floreni, pe un an. Pentru іи-
formaţiuni a se adresa la 
Schwimmer Ignácz, 
Nagysza lonta . 
Gor. 
dtto „Libertatea" 
Chendi: „loan Botezătoriul" 
Pnşcariu : „Juvenilia" 
Cunţan: „Poezii" 
„Monografia Braşovului" 
Ziana: „Potpouri" . . 
n 
» 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele eărţl: 
Chendi: „Zece ani de mişcare lit." . 
Slavici : „Vatra părăsită" . . . . 
Dr. Szabó: „Drepturile şi datorinţele" 
N. Iorga: „Călătorii în Rusia" 
Ardeleanu : „Buchetul meu". . 
dtto „Lupta pentru drept" . 
dtto „Judecătorii cu juraţii". 
Almanachul „Petru Maior" . . 
Maneguţiu: „Reunirea Românilor" 
Popescu. „Petru Cazacul" . . 
Păcăţianu: „Principiile politice" 
„Musa someşană" . . 
Lăpădat: „Conferinţe" 
„Şcolarul Declamator" 
„Biblioteca Noastră" nrii 3—4, 5, 7, 
8—9,10,11—12,13,14,15—17 nrul 
Bibi. „Bunul Econom" Nr. 1, 2,3, 4, 
Ö, 6, 7 nrul 
La fiecare carte să se adauge io fii 
„La R o m a " de Russu ŞIrianu Cor. 2.— 
„Poves t i r i şi s eh i t e " de 8. Seenla 1.— 
„ N u v e l e " de Emil Zola Cor. 0 4 0 
„Şcola ru l dec l ama to r " „ 0 5 0 
„S t rop i de r o a u ă " , 1.— 
„ A u r " Const. Hodoş , 1.50 
„ T e l e g r a m a " farză In 3 acte „ 0.30 
„Amicul P o p o r u l u i " T.Vuculesou , !•— 
1 — 





n - ' 8 0 
Cor. 4-— 
n 4 — 
„ 1-60 
„ 2 — 
„ 2 -
» 1 — 
„ 1-60 
Cor.—30 
„ - - 2 0 
„ - - 5 0 
« - - 2 8 
„ - 3 0 
. porto, 
plus 10 Ш. porto 
» 5 n « 
» 5 ». » 
. б II .! . io „ „ 
„ i o „ . 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cu putere electrică. 
j i • T r maestru de monu-O e r s t e n o r é i n T a m a s e e 
— cimitir. — 
Pietre de mormânt de fabricaţie proprie din marmoră, granit, 
syenit, labrador etc. Asortiment mare. Ferencz Jozse î -u t 25 . 
« Ä S S , f i d : Kolozsvár, Dézsma-u. nr. 21. 
Filiale : Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Bánpatak. 
CE 5 « t № • м к « ч і ; і ? ; 1 п ; і г Л e l e p r i m a c a l i t a t e i i í i i 
2ïB sel Н И 5 F i *« т д Л Л , sărată, grosesă şi albă ca zăpada. Se manipu­
lează curat, higienic. Greutatea unei părţi e delà 35 până la 70 Kilograme. 
E foarte bună pentru servitorime de ţară, muncitori, secerători şi la tot fel al 
de lucrători. Preţurile sunt foarte moderate. — Afară de aceasta: 
. 4 
Cărbuni p e n t r u treerat' 0 l e i u şi unsoare de maşină. 
îane 
de prima calitate şi sacuri 
şi pânze foarte bune. *** trăsuri. 
k©ï*l© dire. 
l i 
artificial pentru îngunoirea 
U l i i l I O B U terenului de toamnă. 
в5ж В»ЯГ\ s a r e v i t e ш P r e s ă 5 » Ï S ™ « ï j şi formă de praf. 
Teate acestea sunt spre cnmpărare la 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezet — ín Arad. 
Şi membrii cari nu iau parte din reuniune, vor fi serviţi în modul cel mai 
bun pe lângă preţurile cele mai moderate . 
Mici la o familie nu-i ierial 
să lipsească âramophonul! 
Preţuri foarte ieftine ! P h o n o g r a f u l lui Edison delà 5 fl- în sus 
Gramophon cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà ВЬ ü. în sus. Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
su r ui tor 1 Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau Ie 
s c h i m b după plac.Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria.,, 
Tóth József, ^ 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e C o r e s p o n d e n ţ ă î n o r i c e l i m b ă . 
Szeged, str. Könyök nr. 3. N o u i p l ă c i r o m â n e ş t i l 
F*viţin venit, mare circulaţie î 
Nu este un cauoa mai frames decftt an gramophon. 
S'a deschis 
0 prăvălie nonă 
Am onoare a aduce 
la cunoştinţa onorabi­
lului public, că reîn-
torcându-mă din călă­
toria mea de cumpă­
rare 
mî-am deschis 
în strada Forray 
(casa Lukács) 
prăvăl ia mea 
provăzută cu cele 




sunt cu stimă 
M ă r î U r i n O u ă Jankoî ics György 
ARAD 
strada Forray nr. 2 
(casa Lukács). 
P A G . S » T R I B U N A « Nr. 179 — 1907 
C i n e a r e n ä s i p S S Í X I T p e t r i ş s e s c h i m b ă 
în „Etáé de aur" 
d a c ă s e o c u p ă c u p r e p a r a r e a p e t r i l o r î n 
m o d a r t i f i c i a l . 
frici p o t p r e p a r a c u m i c i c b e l t u e l i s 
Cărămizi de părete din cement prepararea à iooo de bucăţi . 1 8 C . 
Ţigle de cement pentru acoperiş prepararea à iooo bucăţ i . . 4 0 C. 
Plăci de cement prepararea á 1 0 0 0 bucăţi 5 0 C. 
Burloane de cement pentru scocuri, inele de cement pentru fântâni ş. 
Maşinăriile necesare pentru fabricarea celor de sus le liferează 
E R N S T T I E T Z E fabrică de maşinării liferite medailate în mai multe 
rânduri şi turnătorie de ier GUBEN N. L. Germania. 
я а R e p r e z e n t a t e l e c f t t r f t : 
B U S C H I T Z MOR in KOMÁROM. 
C A T A L O G I L U S T R A T ŞI P R O I E C T DE B U G E T gratuit 
rimite reprezentantul fabricei Büschitz M ó r , Komárom, 
cătră care trebuesc adresate si scrisorile. 
NEMECSEK VfflCZE Szeged Valériá­é i ^ Oold-schmiedţ) 
-h 
/-zt 
A u cele mai bine 
sosit M l U I U l e l e fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi g u m i , email lu­
ciu şi niclatură cu prêt moderat, ffla- _~--
ş i t l i de Cttsat S IN ER şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : p u ş t i , maşini grăitoare, maşini de 
brodat, ustensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
— — S e p o t c e r e ş i s o l v i r i î n r a t e . 
I K o v á c s L N á n d o r 
atel ier d e c lasornice , juvaerlcale şi reparaturi m e h a n i c e . 
S Z E G E D , Sándor-utcza 3. 
Efecneşte tot felul de lucrări tn branşa 
aceasta, ca : ciasornice de părete cu mu-
zică şi ciasornice de bozunar etc. Am în 
depozit cele mai fine fabricate de Şviţera 
reparază şi pregăteşte cele mai excelente 
compoziţii mehanice şi juvaericale, cu pre-
ţul redus şi pe lângă garanţie de 5 ani. 
Efeptuesc mai departe aurituri şi argin-
N 
tarii după cele mai nonă sisteme galvani­
ce şi electrice. 
TAY l ^ T W ^ Y I ^ T TAY TAT TAY ̂  TAT TAT TAY TAY T A T T A L 
Fritz Berger s 
LOGOS 
Liferează 
parchete de toate soiurile 
de 
şi tot felul 
de articole de lemnărie 
precum 
şi lemne pentru ars 














ţ S g S i g PREMIATĂ CO PRIMUL PREMIU LA EXPOSITIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. g g Ş g B j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI 0. 
G. P. Î A H T E L I C in Ä 
FBMA FONDATA TS 1854. FIRMA FONDATA IN 1854 
Vaoa р а я с п г і Л А f n m d n P â f e l u l c e l 1 1 1 a i п о и ' P r 0 P r i n d e construcţie, J d t C L C d M I l l UC IUI 11 e u p e n d u i ă libera, cu sîrmă. — — — — — 
TWn<) Р І П П Л Т А И П 1 f»e«* smalţuri *. i ş o a i o a r e do f l e r , 
l u d l l l d u u p u i C J i u i , I a Popote vechi pentru ale acorda armonic, tncv 
adnexe de clopot d*̂  fL«r. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace l i să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s 1900, cu scop de studiu. 
T l D O g r & ü * Gr«ORRÇS« ( Ч і с Ы а , A R * d 
